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Indonesia sudah seharusnya menuju era industrialisasi yang lebih menitik beratkan pada
sub sektor kelautan dan perikanan yang mana Indonesia merupakan negara yang memiliki laut
yang cukup luas untuk dikembangkan dengan berbagai potensi di dalamnya. Perancangan
Industri Pengolahan Perikanan Lampulo di Banda Aceh merupakan salah satu langkah ntuk
meningkatkan perekonomian daerah di Banda Aceh khususnya. Hal tersebut dikarenakan bumi
Aceh sangat kaya akan sumber daya alamnya. Perancangan ini bertujuan untuk menciptakan
suatu pusat yang mewadahi kegiatan industri mendorong penyebaran kegiatan industri lainnya di
daerah Banda Aceh. Selain itu, dengan adanya perancangan ini maka akan tercipta suatu
bangunan yang berskala internasional. Terlebih lagi pada saat ini derah Lampulo, Banda Aceh
merupakan kawasan pelabuhan samudera internasional. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan
dengan sebuah perancangan industri perikanan khususnya. Di dalamnya berupa kegiatan
pengolahan ikan, baik ikan kayu maupun ikan kaleng, pelatihan, edukasi, serta rekreasi.
Perancangan bangunan industri ini bertemakan Arsitektur High-Tech dengan mengutamakan
sistem serta material terbarukan untuk mendukung kegiatan rekreasi dan edukasi dalam
perancangan.
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